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Supriyono. PENGARUH JUMLAH LAPISAN BOTOL PLASTIK 
TERHADAP KEKUATAN TEKAN DAN KEKUATAN TARIK PADA 
SAMBUNGAN LIMBAH KAYU DENGAN ALAT SAMBUNG LIMBAH 
BOTOL PLASTIK SEBAGAI SUPLEMEN BAHAN AJAR MATA 
KULIAH STRUKTUR KAYU. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui ada tidaknya perbedaan 
yangg signifikan pada nilai kuat tekan sambungan limbah kayu dengan alat 
sambung limbah botol plastik dengan lima variasi jumlah lapisan botol plastik, (2) 
mengetahui pengaruh jumlah lapisan botol plastik terhadap kekuatan tarik pada 
sambungan limbah kayu dengan alat sambung limbah botol plastik, (3) 
mengetahui jumlah lapis sambungan botol plastik yang menghasilkan kekuatan 
tekan sambungan sama dengan kekuatan tekan bahan kayu utuh (tanpa 
sambungan), dan (4) mengetahui jumlah lapis sambungan botol plastik yang 
menghasilkan kekuatan tarik sambungan sama dengan kekuatan tarik bahan kayu 
utuh (tanpa sambungan). 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif dengan 
pendekatan eksperimen dan analisis data menggunakan analisis anova one way 
dan analisis regresi linear sederhana. Pengambilan sampel pada penelitian ini 
adalah dengan sampling jenuh yaitu: sambungan kayu dengan alat sambung 
limbah botol plastik. Variasi yang digunakan adalah jumlah lapisan botol plastik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) terdapat perbedaan yang 
signifikan pada nilai kuat tekan sambungan kayu dengan alat sambung limbah 
botol plastik dengan lima variasi jumlah lapisan botol plastik, (2) terdapat 
pengaruh yang signifikan antara jumlah lapisan botol plastik terhadap kekuatan 
tarik pada sambungan limbah kayu dengan alat sambung limbah botol plastik, (3) 
jumlah lapis sambungan botol plastik yang menghasilkan kekuatan tekan kurang 
dari kekuatan tekan kayu utuh yaitu variasi 1 lapis, 2 lapis, dan 4 lapis, serta 
jumlah lapis sambungan botol plastik yang menghasilkan kekuatan tekan lebih 
dari kekuatan tekan bahan kayu utuh yaitu variasi 3 lapis dan 5 lapis, dan (4) 
semua variasi jumlah lapis sambungan botol plastik menghasilkan kekuatan tarik 
sambungan kurang dari kekuatan tarik bahan kayu utuh. Kuat tarik tertinggi yang 
dicapai, pada variasi jumlah lapis 5 yaitu hanya 5,03% dari kuat kayu utuh (tanpa 
sambungan). Sambungan kayu dengan alat sambung limbah botol tidak 
disarankan untuk sambungan pada komponen struktur. 
 





Supriyono. THE EFFECT NUMBER OF LAYERS OF PLASTIC BOTTLE 
TO COMPRESSIVE STRENGTH AND TENSILE STRENGTH TO WOOD 
WASTE JOINT WITH PLASTIC BOTTLE WASTE AS CONNECTOR 
FOR TEACHING MATERIALS SUPPLEMENT IN THE WOOD 
STRUCTURAL COURSE. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, Desember 2017.S 
The purpose of this study were to : (1) investigate there was a significant 
difference in the value of the compressive strength of the wood joints with the 
plastic waste bottle with five variations in the number of layers of plastic bottles, 
(2) investigate any influence of the number of layers of plastic bottle to tensile 
strength to wood waste joint with plastic bottle waste as connector, (3) isvestigate 
the number of layers of plastic bottle joint that produce the compressive strength 
of the joint which equal to the compressive strength of the intact wood material 
(without connection), dan (4) investigate the number of layers of plastic bottle 
joints that produce the tensile strength of the joint which the same as the tensile 
strength of the intact wood material (without connection). 
The study used quantitative method with experimental approach and data 
analysis using one way anova analysis and simple linear regression analysis. The 
sampling was saturated sampling that was wood joint with plastic bottle waste as 
connector. The variation used was the number of layers of plastic bottles. 
The result of the study were: (1) there was a significant difference in the 
value of the compressive strength of the wood joints with the plastic waste bottle 
with five variations in the number of layers of plastic bottles, (2) there was a 
significant influence between the number of layers of plastic bottles to the tensile 
strength of the wood waste connection with the plastic waste bottle as connector, 
(3) there were a number of layers of plastic bottle joints that produce a 
compressive strength of the joints less than the compressive strength of the whole 
wood that were variation of 1 layer, 2 layers and 4 layers, There were a number 
of layers of plastic bottle joints that produce the compressive strength of the joints 
over the compressive strength of the intact wood material that were 3 layers and 5 
layers, and (4) all variations of the number of layers of plastic bottle joints result 
in a tensile strength of the joints less than the tensile strength of the wood 
material. The highest tensile strength is achieved, on the variation of the number 
of layers 5 which is only 5,03% of the solid wood (without connections).  
This wood joint with plastic waste bottle were not recommended for connection to 
structural components. 
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“Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Hal baik akan menjadi buruk apabila dipandang dari sudut pandang yang 
salah. Hal buruk pun akan terlihat baik apabila dilihat dari sudut pandang yang 
salah“ 
 
“Belajarlah engkau sebelum datang kesibukan” 
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